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ABSTRAK 
 
Tujuan dari tugas akhir ini untuk menyelidiki efektivitas dan untuk menentukan 
kehandalan sistem proteksi bahaya kebakaran pada bangunan gedung melalui suatu 
perawatan rutin, sehingga sistem proteksi kebakaran akan berfungsi dengan baik dan 
maksimal apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam kondisi darurat kebakaran. Perawatan 
sistem proteksi kebakaran dilakukan dengan cara pengisian form pada suatu website  yang 
akan dibuat oleh peneliti.  
Di dalam pembuatan website sistem manajemen proteksi kebakaran terpadu, peneliti 
menggunakan PHP FRAMEWORK YII sebagai bahasa pemrogaman dan MYSQL sebagai 
sistem database. Kemudian untuk perancangan dalam pembuatan sistem manajemen berbasis 
web ini menggunakan CDM, PDM dan UML ( use case, activity diagram, squence diagram, 
collaboration diagram dan statechart diagram). 
Hasil yang diharapkan dari pembuatan tugas akhir ini berupa aplikasi sistem 
manajemen proteksi kebakaran terpadu berbasis web yang dapat membantu dalam proses 
pengawasan terhadap perawatan alat proteksi kebakaran. Perawatan yang dilakukan oleh 
pengelola gedung berupa pengiriman data perawatan ke dalam sistem aplikasi, sehingga 
dapat dipantau langsung oleh lembaga Fire Protection Engineering (FPE) untuk diberikan 
hasil kelayakan pakai bagi alat proteksi kebakaran tersebut. 
 
Keywords: Proteksi Kebakaran, PHP, Framework YII, MySQL 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Menurut peraturan menteri pekerjaan umum No.26/PRT/M/2008 
tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung 
dan lingkungan disebutkan bahwa pengelolaan proteksi kebakaran adalah 
upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke 
ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan termasuk ke bangunan 
lainnya melalui eliminasi ataupun meminimalisasi resiko bahaya kebakaran. 
Perencanaan juga diperlukan untuk pengaturan zona-zona yang berpotensi 
menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif 
maupun pasif. (Widi Hartono:2012) 
Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran 
yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik secara 
manual maupun otomatis. Sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti 
sprinkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran 
berbasis bahan kimia, seperti APAR ( Alat Pemadam Api Ringan) dan 
pemadam khusus. Selain menyediakan alat proteksi kebakaran, pengelola 
gedung harus melakukan perawatan secara maksimal untuk  tetap menjaga 
tingkat kehandalan alat proteksi kebakaran, sehingga akan berfungsi dengan 
baik apabila sewaktu-waktu terjadi darurat kebakaran. (Nurcahya : 2013) 
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Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat 
kehandalan alat proteksi kebakaran harus melalui uji perawatan terlebih 
dahulu. Penilaian tingkat kehandalan itu sendiri berupa mesin yang dapat 
berfungsi secara normal, kondisi alat yang tidak berkarat, tangki bahan 
bakar terisi penuh walaupun tidak digunakan, serta pengisian jenis bahan 
pemadam yang sesuai dengan standar internasional.  
Pada penelitian sebelumnya, untuk perawatan kehandalan sistem 
proteksi kebakaran masih secara manual dilakukan oleh pengelola gedung 
dengan sistem penilaian dasar tanpa mengikuti standar internasional. Seiring 
dengan kemajuan teknologi informasi, perawatan untuk tingkat kehandalan 
alat proteksi kebakaran dapat dilakukan melalui sebuah aplikasi website. 
Dalam tugas akhir ini akan dibuat aplikasi sistem manajemen proteksi 
kebakaran terpadu yang nantinya dapat dipantau oleh lembaga Fire 
Protection Engineering (FPE) 
Dalam pembuatan sistem manajemen proteksi kebakaran terpadu 
yang berbasis web, peniliti menggunakan bahasa pemrograman PHP 
(Hypertext Prepocessor) yang dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 
Pada bahasa pemrograman PHP nantinya peneliti juga menggunakan sebuah 
bingkai kerja yaitu Framework Yii untuk memaksimalkan kinerja dari web 
tersebut. 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas maka dapat 
dirumuskan masalah, yaitu bagaimana merancang dan membuat sebuah 
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sistem manajemen proteksi kebakaran terpadu berbasis web dengan 
menggunakan framework Yii yang dapat mengirimkan data perawatan 
semua jenis alat proteksi kebakaran sehingga mendapatkan hasil berupa 
tingkat kehandalan untuk kelayakan pakai. 
 
1.3 BATASAN MASALAH 
Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah 
mengenai sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa 
batasan masalah tersebut antara lain : 
a. Aplikasi yang dirancang ini menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dengan Framework Yii. 
b. Aplikasi yang dirancang ini menggunakan database MySQL. 
c. Aplikasi yang menggunakan aktivasi member untuk user yang 
terdaftar. 
d. Form maintenance yang digunakan dalam aktivitas user diperoleh 
dari lembaga Fire Protection Engineering (FPE). 
 
1.4 TUJUAN 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan membuat sistem 
manajemen berbasis WEB yang dapat digunakan oleh lembaga Fire 
Protection Engineering (FPE) untuk memantau pelaksanaan maintenance 
(perawatan) agar dilaksanakan sesuai prosedur dalam standar keselamatan 
kebakaran, sehingga seluruh peralatan tersebut dapat berfungsi dengan baik 
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dan maksimal apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam kondisi darurat 
kebakaran. 
1.5 MANFAAT 
Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah : 
a. Sebagai alat pemantau dari hasil perawatan alat-alat perlindungan 
bahaya kebakaran. 
b. Menurunkan tingkat resiko dan kerugian yang disebabkan oleh 
kebakaran. 
c. Fire Protection maintenance yang bagus akan meningkatkan klaim 
asuransi bagi pengelola atau pemilik gedung. 
1.6 METODE PENELITIAN 
Langkah-langkah pengumpulan data sebagai dasar penyusunan tugas 
akhir ini antara lain: 
a. Studi Literatur 
   Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi 
secara riset pada lembaga Fire Protection Engineering (FPE) dan 
mempelajari data yang ada  yang berhubungan dengan masalah 
yang dihadapi. 
b. Pengumpulan dan Analisa Data 
   Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
identifikasi dan klasifikasi melalui studi literatur. 
c. Perancangan Sistem 
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   Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat 
yaitu suatu pemecahan masalah yang dilakukan untuk perancangan 
dan pembuatan Aplikasi menggunakan diagram-diagram yang 
menjelaskan alur program yang akan dibuat.  
d. Pembuatan Web 
   Membuat web system manajemen yang sesuai dengan 
analisa dan perancangan yang telah dibuat menggunakan PHP 
dengan framework YII. 
e. UjiCoba 
   Melakukan uji coba web yang telah dibuat secara 
keseluruhan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan maupun 
kesalahan yang nantinya dapat dilakukan perbaikan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penyusunan laporan ini, terdiri dari enam bab 
utama dengan beberapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika 
penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjelasan yang dibutuhkan dalam aplikasi media pembelajaran 
pembuatan Sistem Manajemen terpadu berbasis web. 
BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang analisis perancangan sistem, 
perancangan database dan perancangan desain interface dalam 
pembuatan sistem manajemen Proteksi Kebakaran Terpadu 
menggunakan Framework Yii. 
BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi tentang penjelasan hasil, pembahasan dan uji 
coba sistem Manajemen Proteksi Kebakaran Terpadu 
menggunakan Framework Yii. 
 
BAB V : KESIMPULAN 
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem.. 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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